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Nota Prévia 02 
 
O PORTAL DO CONTROLE SOCIAL EM SAÚDE: estratégia acadêmica para 
fortalecimento do SUS. 
The PORTAL OF SOCIAL CONTROL IN HEALTH: academic strategy for strengthening 
the public health system. 
 
El PORTAL DE CONTROL SOCIAL EN SALUD: estrategia académica para fortalecer el 
sistema de salud pública. 
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O Núcleo de Estudos em Educação, 
Promoção da Saúde e Projetos Inclusivos – 
NESPROM, criado em 1992, junto ao Centro de 
Estudos Avançados Multidisciplinares - CEAM, 
tem em sua história produzindo conhecimentos 
através do ensino, da pesquisa e da extensão 
universitária comprometidas com os 
compromissos temáticos voltados a ações que 
contribuam para o fortalecimento do Sistema 
Único do Saúde – SUS. A proposta de criação do 
Portal do Controle Social em Saúde surgiu 
durante a realização do Seminário sobre Controle 
Social em Saúde quando, ao selecionar 
experiências bem sucedidas e debates 
atualizados, oportunizou a discussão sobre as 
possibilidades de socialização, participação e 
discussão de temas atuais que incluam os 
encaminhamentos gerados pelos diferentes atores 
e espaços, envolvendo principalmente os 
conselheiros de saúde atuantes nas comunidades, 
as formações acadêmicas e como o serviço vem 
tratando essa questão. A organização do portal 
contou com a participação de lideranças 
acadêmicas da UnB que ouviu, em grupo de 
trabalho, representantes da comunidade e dos 
Conselhos de Saúde presentes no Seminário 
sobre Controle Social em Saúde, realizados no 
Distrito Federal em 2006. Este portal teve apoio 
institucional da UnB, através do DEX e do CPD 
da UnB criando um site específico para 
hospedagem das inscrições e certificações. Dos 
encaminhamentos deste portal, temos como 
resultados: a possibilidade de divulgação da 
Revista Gestão & Saúde e dos 
encaminhamentos dos conselhos locais de saúde, 
como eventos, debates, legislações e fóruns. 
Atualmente, o portal está hospedado junto ao site 
do Núcleo de Estudos em Educação e Promoção 
da Saúde – NESPROM da UnB. Em 
continuidade este portal foi o embrião para a 
criação de cursos de capacitação de conselheiros 
e multiplicadores da temática controle social em 
saúde, dependendo de apoio para atualização e 
continuidade de informações. 
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